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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В эпистемических исследованиях уральских философов центральным был и 
остается принцип диалектического единства познания и практики. На его основе 
за последние 30 лет преимущественную разработку получили две крупные кон­
цепции, идейно связанные между собой: концепция знания как творческого от­
ражения бытия в системе отношений субъекта к объекту, где была вычленена 
триада предметного, оперативного и оценочного аспектов знания, и концепция 
практической природы научного знания, раскрывающая специфику взаимосвязи 
с практикой знания эмпирического, теоретического и метатеоретического (науч­
ная картина мира). 
На современном этапе эпистемических исследований единство познания и 
практики служит принципом экстенсивно-интенсивного анализа мира знания во 
всем многообразии его видов. С одной стороны, предметом исследования стано­
вятся донаучные, околонаучные и вненаучные формы знания, их взаимосвязи; 
наряду с этим разрабатывается отличная от наукоцентрической антропоцентри­
ческая типология форм знания, которая непосредственно учитывает их ценност­
ную ориентацию на удовлетворение различных потребностей и интересов чело­
века как телесного, душевного и духовного существа. С другой стороны, концеп­
туальное углубление трактовки знания как творческого отражения бытия связа­
но с изучением вхождения в личностный мир человека ценностных форм зна­
ния, таких как вера, убеждение, мнение, правда; наряду с этим обращение к ин­
терсубъективному, межличностному модусу знания позволяет вскрыть культур­
но-историческую обусловленность отражения объекта субъектом и выйти на ана­
лиз знания как феномена культуры и его роли в воспроизводстве человека как 
субъекта культуры. 
Поиск старого в новом и нового в старом продолжается, свидетелем чего яв­
ляются «Эпистемы» - сборник трудов, подготовленный кафедрой онтологии и 
теории познания философского факультета Уральского государственного универ­
ситета имени А.М.Горького. Приветствуя выход в свет этого издания, желаю твор­
ческому коллективу кафедры новых успехов на избранном пути. Залог успехов 
вижу в опоре на лучшие традиции Уральской философской школы. 
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